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1 L’A.  analyse  la notion de  difficultés  et  de  souffrance  de  l’épouse  comme concept  de
jurisprudence  islamique  justifiant  un  divorce.  C’est  grâce  à  cela  que  de  nombreuses
femmes obtiennent le divorce : la jurisprudence iranienne s’est en effet inspirée de ce
concept pour faire de la souffrance une cause de divorce. La question que se pose l’A. est
de savoir  quand cette souffrance devient  une blessure justifiant  le  divorce et  qui  en
décide.  Selon l’A.,  afin  de  suivre  les  évolutions  sociales  et  répondre aux besoins  des
Iraniennes, les juges ont parfois réinterprété des concepts de jurisprudence islamique
classique.
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